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福 武  麻 里 絵 
Human amniotic fluid stem cells have a unique potential to accelerate cutaneous wound 
healing with reduced fibrotic scarring like a fetus  
（ヒト羊水幹細胞は胎児に類似し瘢痕の少ない皮膚創傷治癒を促進する）  
